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Izhod'išča: Cilj državnega programa ZORA (po začetnicah naslova progra-
ma - Zgodnje odkrivanje predRAkavih sprememb materničnega vratu; krati-
ca DP ZORA), ki je bil vzpostavljen leta 2003, je zmanjšati obolevnost in
umrljivost za rakom materničnega Vratu (RMV) v Sloveniji. organiziran prese-
jalni program naj bi povečal deleŽ Žensk v ciljni starostni skupini 20-64 let' ki
se udeleŽujejo rednih presejalnih pregledov brisa materničnega vratu (BMV) s
pisnimi vabili in povečal kakovost vseh postopkov v presejanju in diagnostiki
predrakavih sprememb. Poleg priprave enotnih smernic za zagotavlianje ka-
kovosti vseh postopkov je pomemben doseŽek programa vzpostavitev cen-
tralnega informacijskega sistema (Registra ZQRA) na onkološkem inštitutu v
Ljubljani. V njem se zbirajo vsi izvidi BMV in izvidi patohistoloških preiskav,
skupaj s podatki Registra rakaza Slovenijo pa omogoča spremljanje stopnje
pregledanosti, presejalnih in morebitnih diagnostičnih postopkov. Prvi pogoj
za ta sistem pa je bila doslej prvič standardizirana tudi dejavnost laboratorijev
za ginekološko citopatologijo, kar omogoča spremljanje dela laboratorijev. Do
leta 2003, odkar spremljamo rezultate večine laboratorijev, take ocene sploh
niso bile dosegljive. Sprememba terminologije citoloških sprememb leta 2006
naj bi dodatno prispevala k boljšemu ločevanju bolj od manj nevarnih spre-
memb v BMV.
Izsledki in sklepi: V dobrih treh letih po začetku organiziranega presejan-
ja za odkrivanje RMV se je v ciljni skupini žensk, zajetih v DP ZORA' povečala
stopnja pregledanosti na ciljno vrednost 70 %. Podatki Registra raka za slo-
venijo kaŽejo, da se incidenca RMV zmanjšuje; leta 2006 je bilo registriranih
160 novih primerov, kar je za23 odstotkov manj kot leta 2003. Zagotovo je še
prezgodaj, da bi ocenili realen padajoči trend, podatki pa nakazujejo zmanj-
ševanje incidence RMV predvsem v najbolj ogroženi skupini Žensk med 35. in
49' letom starosti, pri katerih je tudi največ patoloških izvidov BMV.
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